































































































































































































































































































































































































































































































(  2) 作品名は次のように略記する。GR＝De la Grammatologie, Collection Critique,
Paris, Éditions de Minuit, 1967、VP＝La voix et le phénomène: Introduction au problème
du signe dans la phénoménologie de Husserl, Paris, PUF, 1967、MP＝Marges de la
philosophie, Paris, Éditions de Minuit, 1972、PS1＝Psyché1 :Invention de l’autre
(nouvelle édition augmentée), Paris, Éditions Galilée, 1998. ED=L’Écriture et la
différence, Paris, Éditions du Seuil, 1979, (points Essais). DI＝La Dissémination, Paris,
Éditions du Seuil, 1993, (Points Essais).尚、ED とDIの初版年はそれぞれ1967、1972
だが、本稿の執筆に当たっては文庫版を参照した。収録論文の題名は適宜和訳し
て表記する。




























との関係で練り上げられ、Devant la loi（1984）では、「法の法（la loi des lois）」、
さらにForce de loi（1994）では、「正義」と呼ばれることになる。
(  7) M. Blanchot, « La littérature et le droit à la mort », La part du feu, Paris, Gallimard,
1949, p. 312.









(  9) マラルメ自身がポール・マルグリットのPierrot assassin de sa femmeを下敷きに
しているだけに、ここに、後の « Devant la Loi », Philosophy and Literature, Édition
A. Phillips Griffith, Cambridge, CUP, 1984.におけるフロイト読解のように、絶対的
過去ないしは前未来の原暴力を読み取ることもできるが、ここではひとまずおい
ておく。


























いうことである。こうした回付構造は、まず現前性の次元 (DI, p. 235, p. 254, p.










































































注目に値する。Cf. « Poétique et représentation », Poétique vol.58,1984 et La parole
singulière, Paris, Belin, 1990, surtout p,73-85.
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